











        这是张广天的作品。 
    我看过张广天的《左岸》、《瓦格纳》和《圣人孔子》。这个戏一如他的风
格：蔑视戏剧规则和个人的自我言说。 
    《圆明园》能够在上海这个戏剧展上演出，被认为代表了文化氛围的宽松与
和谐。上海戏剧学院党委书记说：“《圆明园》这个戏我们也让它演了，我只是请
人带了一句话问张广天：圆明园究竟是谁烧毁的？” 
































    这个戏太粗糙了，太杂乱了，太浅白了，它远不是一首诗，但是它却让我们
看到了一个激情的诗人。张广天是一个诗人，是一个没有找到诗歌形式，或者说由
于激情和反叛，不屑于寻找诗歌形式，而急于表达的拥有诗人情怀的人。 
    最重要的，这是当代中国 陆上的一篇个人作品。如果有一天中国大陆所有
的戏剧作品都像《狂人教育》和《老柴》那样，成为艺术家的个人创作，张广天这
个粗糙的制作，也许就没有多大的意义了。但是，今天，不管你喜爱它也好，厌恶
它也好，它却俨然成了一面猎猎飘扬的醒目旗帜。 
 
